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
ɧɢɡɤɢɣ ɛɨɧɢɬɢɪɨɜɨɱɧɵɣɛɚɥɥȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɵɦ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟ
ɛɚɥɥɵɩɨɩɪɢɜɟɞࣉɧɧɵɦɩɨɱɜɟɧɧɵɦɪɚɡɧɨɫɬɹɦɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
ɨɬɞɥɹɱɟɪɧɨɡɟɦɚɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɝɨɞɨɭɱɟɪɧɨɡɟɦɚɸɠɧɨɝɨɢɤɚɲɬɚ
ɧɨɜɵɯ ɩɨɱɜ ɇɚɢɦɟɧɶɲɢɣ ɛɚɥɥ ɞɨ   ɭ ɫɜɟɬɥɨɤɚɲɬɚɧɨɜɵɯ ɩɨɱɜ ȼ



















ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К БОНИТИРОВКЕ ПОЧВ 





ɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɥɟɫɯɨɡ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧ ɤ ɸɠɧɨɬɚࣉɠɧɨɦɭ
ɨɤɪɭɝɭ Ɂɚɭɪɚɥɶɫɤɨɣ ɯɨɥɦɢɫɬɨɩɪɟɞɝɨɪɧɨɣ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ Ɂɚɩɚɞɧɨɋɢɛɢɪɫɤɨɣ
ɪɚɜɧɢɧɧɨɣ ɥɟɫɧɨɣɨɛɥɚɫɬɢɉɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ
ɟɝɨ ɩɥɨɳɚɞɶ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɫɪɟɞɧɟɬɚࣉɠɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ʉɥɢɦɚɬɢɱɟ
ɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɨɫɹɬ ɭɦɟɪɟɧɧɨ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɣ

































Ⱦɚɥɟɟ ɧɚɦɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɷɫɤɢɡ ɛɨɧɢɬɢɪɨɜɨɱɧɨɣ ɲɤɚɥɵ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɩɨɱɜɟɧɧɵɯɪɚɡɧɨɫɬɟɣɍɍɈɅɬɚɛɥ
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
ȼɫɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟɩɨɱɜɵɢɦɟɸɬɤɢɫɥɭɸɪɟɚɤɰɢɸS+Ʉɋɧɚɢɦɟɧɟɟ
ɤɢɫɥɚɹ ɢɡ ɧɢɯ ɛɭɪɚɹ ɝɨɪɧɚɹ ɥɟɫɧɚɹ ɧɟɩɨɥɧɨɪɚɡɜɢɬɚɹ ɞɨ  ɇɚɢɦɟɧɶɲɚɹ
ɝɢɞɪɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɶɭɛɭɪɨɣɝɨɪɧɨɥɟɫɧɨɣɧɟɩɨɥɧɨɪɚɡɜɢɬɨɣ




ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɛɨɧɢɬɢɪɨɜɤɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɱ
ɜɟɧɧɵɯɪɚɡɧɨɫɬɟɣɧɚɢɜɵɫɲɢɣɛɚɥɥɩɨɥɭɱɢɥɚɞɟɪɧɨɜɨɩɨɞɡɨɥɢɫɬɚɹɩɨɱ
ɜɚ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɦɟɧɧɨ ɞɟɪɧɨɜɨɩɨɞɡɨɥɢɫɬɚɹ ɩɨɱɜɚ ɩɨɥɭɱɢɥɚ , ɨɛɳɢɣ
ɪɟɣɬɢɧɝɌɚɤɠɟɜɵɫɨɤɢɣɪɟɣɬɢɧɝɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɭɛɭɪɨɣɝɨɪɧɨɥɟɫɧɨɣɬɢɩɢɱ
ɧɨɣ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɫɪɟɞɧɢɣ ɛɚɥɥ ɢ ɨɛɳɢɣ ɪɟɣɬɢɧɝ  ɢ ,, ɫɨɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɟɧɧɨ ɇɚɢɦɟɧɶɲɢɣ ɫɪɟɞɧɢɣ ɛɚɥɥ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɭ ɛɨɥɨɬɧɨɣ ɬɨɪɮɹɧɢɫɬɨ
ɝɥɟɟɜɨɣɩɨɱɜɵɤɨɬɨɪɨɣɛɵɥɩɪɢɫɜɨɟɧɨɛɳɢɣɪɟɣɬɢɧɝ9,Ȼɨɥɨɬɧɵɟɩɨɱɜɵ





























ОЦЕНКА ПРИЖИВАЕМОСТИ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР 






ɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɟ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɰɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɪɨɞɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚɢɮɨɪɦɵɜɵɪɚɳɢɜɚɬɶɩɨɪɨɞɵɤɨɬɨɪɵɟɪɚɧɶɲɟɧɟɩɪɨ
ɢɡɪɚɫɬɚɥɢɧɚɞɚɧɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɫɨɤɪɚɬɢɬɶɞɨɦɢɧɢɦɭɦɚɥɟɫɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢ
ɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɵɪɭɛɨɤ ɬɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɥɟɫɧɵɟ ɡɟɦɥɢ
ɨɫɬɚɸɬɫɹɧɟɩɪɨɞɭɰɢɪɭɸɳɢɦɢɫɨɡɞɚɜɚɬɶɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɫɟɥɟɤɰɢɨɧɧɵɦɩɨɫɚ
ɞɨɱɧɵɦ ɢ ɩɨɫɟɜɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɛɥɟɫɟɧɢɟ ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ
ɡɟɦɟɥɶ
Ʌɟɫɧɵɟɤɭɥɶɬɭɪɵɧɚɡɟɦɥɹɯɥɟɫɧɨɝɨɮɨɧɞɚɫɨɡɞɚɸɬɜɬɟɯɫɥɭɱɚɹɯɤɨ





ɬɟɡɨɦ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɢɯɩɪɢɟɦɨɜɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯɜɨɜɪɟɦɟɧɢɢɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɈɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
